






































































































































































































































































































































「EVENING COASTER」（毎週月～木17：00 ～ 18：55）
　毎月第１木曜日のTOPIC（17：27頃からの５分コーナー）「Let’s Healthy Life」に本学教員が出演し、
心と体の健康に役立つ話題をお届けしています。
「Campus Cube」（毎週金曜日20：30 ～ 20：55）
　県内の４つの大学が共同で、学生自ら出演し、自由な雰囲気の中、日ごろの関心事や考えているこ
となどをお届けしています。
　FM三重出演中
特別入試について
　三重県立看護大学（三看大）では、
メールマガジン「みかんだい通信」を発
行しています。
　毎月１日、15日に三重県立看護大学
に関する最新の情報をお届けします。
ぜひ、ご登録ください！
　県内看護職者の充実に向けた取組として実施しています。
出願に際しては、卒業後県内に就職する意思を強く持ってい
ることが望まれます。平成28年度の特別入試は昨年11月７日
（土）の地域推薦入試Ｂから始まり、11月21日（土）に地域推薦
入試Ａ、平成28年２月６日（土）には地域推薦入試Ｃをそれぞ
れ実施し、合計37名が合格しました。４月から始まる学生生
活が充実したものとなり、４年後には看護職者として県内で
の活躍が期待されます。なお、平成29年度入試から地域推薦
入試ＡとＢを同じ日に実施しますのでご注意ください。同日
実施でも地域推薦入試ＡとＢの併願はこれまで通り可能です。
詳しくは今後発表される入学者選抜要項等をご覧ください。
みかんだい通信
配信中！
